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1. O sistema tributário da Alemanha
Andrea Siqueira Martins 23 
2. O sistema tributário da Argentina
Vin{cius Alves Portela Martins 47 
3. O sistema tributário da Austrália
Donovan Mazza Lessa 85 
4. O sistema tributário da Áustria
Clara Gomes Moreira 111 
5. O sistema tributário da Bélgica
Bruno de Paula Soares 123 
6. O sistema tributário do Canadá
Daniel Giotti de Paula 143 
7. O sistema tributário do Chile
Mariana Wendriner 175 
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8. O sistema tributário da China
Leonardo Farias Florentino 213 
9. O sistema tributário da Espanha
Guilherme de Lara Picinini 239 
10. O sistema tributário dos Estados Unidos da América
Magno de Aguiar Maranhão Junior 267 
11. O sistema tributário da Finlândia
Renata da Silveira Bilhim 289 
12. O sistema tributário da França
Eduarda Cardoso Motta 313 
13. O sistema tributário da Índia
Diego Fernandes Ximenes 339 
14. O sistema tributário da Inglaterra
Érico de Carvalho Pimentel 363 
15. O sistema tributário de Israel
Samuel Azulay 391 
16. O sistema tributário da Itália
Lucas Henrici Marques de Lima 413 
17. O sistema tributário do Japão
Vítor Pimentel Pereira 435 
18. O sistema tributário do Líbano
Theophilo Antonio Miguel Filho 457 
19. O sistema tributário do México
Gustavo Telles da Silva 471 
20. O sistema tributário da Nova Zelândia
Daniel Lannes Poubel 507 
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21. O sistema tributário de Portugal 
Vanessa Huck/eberry Portel/a Siqueira 
22. O sistema tributário da Suíça 
Kerlly Huback Bragança 
23. O sistema tributário da União Europeia 
Marcus Abraham 
24. O sistema tributário do Uruguai 
Paulo Vitor Gouvea Soares 
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